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  ح:هقدهِ ٍ هعرفي طر
اي هستقل،  ذُیپذ کِ صحجت اص آى ثِ ػٌَاى ختِیفشد دسّن آه تیضخص ثب است ٍ چٌبى یٍ سفتبس اًسبً یاص صًذگ یثخط ،یػولکشد جٌس
حبلتی اص تَاًبیی ثشاي سسیذى ثِ تْییج جٌسی، لَثشیکبسیَى، اسگبسن ٍ سضبیت هی ثبضذ ػولکشد جٌسی دس صًبى  .)1(  سسذ یثِ ًظشه شهوکيیغ
 یدس ػولکشد ٍ سفتبس جٌس یًقص هْو يثبسداسکِ هٌجش ثِ تٌذسستی ٍ سسیذى ثِ سطحی اص سلاهتی ّوشاُ ثب کیفیت صًذگی خَة هی ضَد. 
  ).3گزاسد (هی  شیتبث ی صًبى ثش ػولکشد جٌس، کیکَلَطیسب ،يػولکشد ،یکیَلَطیهتؼذد ث شاتییتغ يثبسداسدس دٍساى ). 2( کٌذ یه فبیصًبى ا
صى  یرٌّ شیتصَ شییٍ اجتٌبة اص آى، تغ يدس دٍساى ثبسداس یصى ثبسداس، احسبس گٌبُ اص داضتي ساثطِ جٌس یکیٍ آًبتَه یکیَطلَیضیف يّب یدگشگًَ
 وبىی، صا يیثِ جٌ تیسقط، آس لیاص قج يثبسداس بهذیپ يثشسٍ یثطِ جٌسّوسش ٍ تشس اص ػَاقت سا يثشا تیاص ثذى خَد، احسبس کبّص جزاث
 یاختلال دس ثْذاضت سٍاً تیٍ دس ًْب يیتَاًذ ثبػث اضطشاة ٍ کبّص اػتوبد ثِ ًفس صٍج یػَاهل ه يیاّش یک اص جولِ اًذ.  يیاص ا سصٍدس
  ).4خبًَادُ گشدد ( 
 یجٌس تیفؼبل کِ یدسصذ اص صًبً 93داضتٌذ، اًجبم ضذ، هطخص ضذ کِ  سي سبل 08ب ت 04 يیصى کِ ث 28831کِ اص  یالولل يیث یدسًظشسٌج 
است کِ اختلالات ػولکشد  اص آى یحبک شاىیهطبلؼبت هختلف دس ا جی). ًتب5(  کشدًذ گضاسشی جٌس تیهطکل ثب اًجبم فؼبل کیداضتٌذ، حذاقل 
سا دس دٍساى  یاختلال ػولکشد جٌس َعیض) 1102(ٍ ّوکبساًص  naisuL ۀهطبلؼ  )6ٍ7ثبضذ(  یه دسصذ13/5ٍ حذٍد  غیدس صًبى ضب یجٌس
 93/3ًجبم ضذُ ثَد حذٍد ) ا3102(ٍ ّوکبساًص  يیآر کیکِ تَسط ً يهطبلؼِ ا ي،یّن چٌ ).8% ثشآٍسد ًوَدُ است (16 لیدس ثشص يثبسداس
دسصذ صًبى ًسجت ثِ ساثطِ  1/3هتَسط ثَدًذ ٍ تٌْب  یتیًبسضب يدسصذ داسا 61/7داضتٌذ ٍ  ذیضذ یتیًبسضب یدسصذ صًبى ثبسداس دس ػولکشد جٌس
 ). 9ثَد (  یکیًضد يیدس اسگبسن ٍ دسد ح یًبتَاً ،یجٌس لیدس صًبى ػذم ه یجٌس لاتهطک يیتش جیداضتٌذ. کِ سا تیسضب يدس ثبسداس یجٌس
هَسد  يشّبیاص هتغ ٍ دٍ ثشاثش هشداى است. جبیصًبى تقش يیآى دس ث َعیض ضاىیاست کِ ه یسٍاى ضٌبخت تهطکلا يیؼتشیاص جولِ ضب یافسشدگ
سٍاى  کیٌیهشاجؼِ کٌٌذُ ثِ کل ییسشپب وبسیث 561 ي) ثب هطبلؼِ ثش سٍ11( یٍ ًَح شاًپَسی. آرس، ا)01(است یدس اختلال ػولکشد جٌس یثشسس
 .بفتٌذیافسشدُ ٍ گشٍُ کٌتشل  وبساىیث يگشٍُ ّب يیٍ اسگبسن ث لیه يدس اختلال ّب يداس یهؼٌ بٍتتف یپضضک
) هؼتقذًذ کِ افسشدگی ٍ اضطشاة ٍ 1931سپْشیبى ٍ حسیٌی ( ) 21( داسد یحفظ اختلال  ػولکشد جٌس بیدس  گستشس  ياضطشاة ًقص هشکض 
 يدس دٍساى ثبسداس یجٌس لیفبکتَس هْن دس کبّص ه کیٍ اضطشاة  یافسشدگثشایي ثٌب) 31(استشس ثش ػولکشد جٌسی صًبى تبثیش گزاس است 
ساثطِ  کیٍ احتوبلا ثبضذ  یه يدس ثبسداس یافسشدگ ػَاهل خطش يیاص هْوتش یکی یسٍاثط جٌس تیفیکبّص ک گشیاص طشف د ). 41است (
اص  هی تَاًذ ثبػث ایجبد اثشات سَء دس هبدس ٍ جٌیي يدٍساى ثبسداس دس  ٍ استشس  ، اضطشاةیافسشدگ  .)51( دٍ ٍجَد داسد  يیا يیث یّوجستگ
ثِ هَقغ ٍ اسائِ  صیثب تطخ لزا .)61( اختلالات ػبطفی کَدک حتی دس آیٌذُ ضَد  خَد ثِ خَدي، پشُ اکلاهپسی ٍ صایوبى صٍدسس، سقط قجیل
ٍ neveS  دس هطبلؼِ اي کِ تَسط . کشد يشیطگیاص هطکلات پ يبسیتَاى اص ثشٍص ثس یهَثش ٍ اسجبع ثِ هشاکض هشتجط ه یدسهبً يسٍش ّب
دسصذ صًبى دس دٍساى ثبسداسي دچبس اختلال ػولکشد جٌسی ثَدًذ کِ ثب سطح ثبلایی اص اضطشاة ّوشاُ  77/6اًجبم ضذ،  5102ّوکبساى دس سبل 
ًسجت  یثب ػولکشد جٌس يداس یثِ طَس هؼٌ يٍ اٍاخش ثبسداس لیدس اٍا یًطبى داد کِ افسشدگ 2102دس سبل   وکبساًصٍّ  gnahC. )71( ثَد
ؼبً ثب اختلال ػولکشد جٌسی دس ثبسداسي ّوشاُ ّستٌذ، ثحث اًگیض است. ثشخی گضاسش ّب ًظشات دس هَسد هتغیشّبیی کِ قط .)81( ػکس داسد
ست کِ دفؼبت ساثطِ جٌسی ثب افضایص سي هبدس کبّص هی یبثذ، دسحبلیکِ سبیش هحققیي چٌیي استجبطی سا ًیبفتِ اًذ. ًتبیج دس هَسد ا حبکی اص آى
 ). 3( اثْبم استپبسیتِ، سي ثبسداسي ٍ ًوبیِ تَدُ ثذًی ٌَّص هَسد 
کِ ایي ثٌبثشایي ثبتَجِ ثِ ًظشات هتفبٍت ٍ اثْبهبتی کِ دس هَسد ػولکشد جٌسی صًبى ٍ اختلال آى دس دٍساى ثبسداسي، ٍ اص سَیی ًظش ثِ اّویتی 
جٌسی ثِ ضذت تحت  هسئلِ ثش سطح سلاهت ٍ تٌذسستی ٍ کیفیت صًذگی صًبى داسد، اًجبم تحقیقبت ثیطتش هَسد ًیبص است. اص آًجبیی کِ ػولکشد
) ثبیذ هطبلؼبت هختلف دس فشٌّگ ّب ٍ جَاهغ ٍهختلف ٍ ثبدس ًظش گشفتي 2( تبثیش ػَاهل فشٌّگی، هزّجی، اجتوبػی ٍ تحصیلی قشاس هی گیشد
ًیض ًظش ثِ ضشایط فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ هزّجی آًْب اًجبم ضَد. لزا هطبلؼِ حبضش ثب دس ًظش گشفتي اثْبهبت هَجَد دس هَسد ػولکشد جٌسی ٍ 
  دس دٍساى ثبسداسي اًجبم گشفتِ است. استشس اضطشاة ٍ ،افسشدگی ثب ػولکشد جٌسی استجبط  هطبلت فَق، ثب ّذف تؼییي
 
